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MARINA SIMEK, Gradski muzej VaraZdin
ARHEOLOGIJA VARAZDINSKOG KRAJA
BIBLIOGRAFIJA
Ova bibliografija nastala je kao pokuSaj da se na jednom mjestu
sakupi sva vaZraija strudna literatura koja na bilo koji nadin obracluje
arheologiju varaZdinskog kraja, dakle arheologiju onog geografskogpodmija kcije svojdm r:adom pokriva Gradski muzej VarZdin.
, Sakupljeni su strudni dlanci, radnje i publikacije u kojima su
obradeni ili se spominiu arheolo5ki lokaliteti spomenutog podrudia,
arheoloiki nalazi ovog kraja, te oni napisi, autori kojih su svojim
radom vezani uz djelatnost Arheolo5kog odiela varaZdinskog muzeia.
Bibliografija obuhvaia vaZnije radove obizivliene do kraja 1978.
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